












































































































































































































SPSS Text Analytics for Surveysを用いて，関西支部メソドロジー研究部
会2010年度報告論集，110-124．
吉田圭吾・下田芳幸・石津憲一郎 2011 中学生を対象としたQ-Uの活用に関
する実践的研究：教員の意識調査およびQ-Uのデータ分析から，富山大学
人間発達科学研究実践総合センター紀要，教育実践研究，6，131-136．
教育実践カウンセリングにおけるテキスト分析の試み
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